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BATLUÍ—/CWE/RC=It¡nerariodel a lma, L . C . N . 124 
BARÓN V ARSN FR. JAYME=LUZ d e la F e y d e la 
L e y . L. H. N. 2 8 
BOSSUET —Jaime Benigno - Exposición de la 
doctrina de la Iglesia Católica en idioma fran-
cés. l . F . rí. 1)9 
CAi.vo=/>cííro = Defensa de las lágrimas de 
los justos perseguidos, y de las sagradas Reli-
giones. L. ü. N. 123 
CARACCIOLO—/"Vancisco Mariana—Verdadera 
alegría. L. H. N. 120 
CAKACCIOLO MARQUEZ=E1 c r i s t i a n o d e e s t o s 
tiempos confundido por los primeros cristianos 
Tom. 1. L. n. N. 133 
Idem=De lo mesrno—Tom. 2. 
CARACCIOI.O MARQUEZ= P i n t u r a s d e la m u e r -
te. L. H. N. 181 
CARRASÇA = Miguel Alfonso = Catecismo de 
Religiosos y Monjas assi del orden de Nuestra 
Senyora del Carmen como de las demás R,. G. N. 
CORRIOLS = Eudaldo = Verdad de la Reli-
gión. L. G. N. 220 
CASTEi.Ló=,4/ftc/7o=Rosario de Maria en idio-
ma Italiano. L. E. N. 159 
CASsiÁNO=./«tf/i=!nst¡tutos y Reglas de Reli-
ligiosos y otras obras espirituales, L. G. N. 100 
/í/c/;ï=Collationes Patrum, et Speculum Reli-
giosorum. L. G. N. 188 
CiRVEL0=Pe£//"í)=Tratad0 en que se reprue-
ban las supersticiones y hechicerías. I . H. N. 55 
CAUsiNO=.Reyno de D ios=2 parte, L. H, N. 51 
Cumu-As = Vida de San Francisco de S a -
las. L. G. N. 91 
CHATEAUBRIAND = G e n i o del C r i s t i a n i s m o 
Tom. 1. L, H, N. 208 
fdem=De lo mismo—Tom. 2. L. H. N. 209 
N 
Deberes del Cristiano ^acia la potestad pu-
blica. L. H. N, 174 
D E S U S E = Nicolaus = Speculum mortalium= 
Opas super quatuor Novissima. L. F. N. 120 
Du;z= F¿///«—Tratados y concideracioner> de 
los actos generales, que se celebran en la Igle-
sia- L. G. N. 121 
D u r A R I — G e r o n i m o = V i à a C h r i s t i a n a . L . H . N . 1 0 9 
DURÁNTUS=Giiillelmus= Rationale Divinorum 
Officiorum. L> F> N 44 
ldcm-= De eodem-=Tom. l==Fol. 486, continet 
aliud Rationale Joannis Selecti. L, A. N. 103 
JEwuus—Georgitis—1 magines mortis. 
Encomium Deiparae ex sacris Scripturibus, 
máxime ex D. Bernardo decerptum. L. G. N. 163 
Espíritu de S. Francisco de Sales=Sebastian 
= T o m . 2. L. G. N. 239 
Idem—Tom. 2. L. G. N. 240 
ESTENO BENEDICTO = C a m i n o d e rea l la 
Cruz. L . G . N. 351 
Espejo de Religiosos, por otro nombre el De-
zeoso. L. u. N. 156 
E S T E L L A = D i e g o = V a n i d ad del m u n d o . L . K. N . 1 5 5 
/í/CV«=Meditaciones tli-l amor de DÍOS.L.G.N.82 
ES(ÍUERRA=/,Í7/;/O Escuela de perfección Fi-
losofía Sagrada y Mística Theologla. L. K. N, 131 
ídem=Dñ lo mesmo=Otro tom. R„ E. N. 
/dem—De rubricas. L, H. N. 
ESTEVAS Francisco- Catedra de Liberali-
DAD- L. H. N. 41 
(Continuarà) B . C . 
DELS NOSTRES CAMVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
Butlletí tlcl Centre Excursionista de Catalunya.—Desem-
bre 1922.—Una ascensió més al Pic d'Aneto, tic Marll·l 
Amigó i Puig.—¿Qué és tm mapa? (Acab.), dc M. Ferrer 
de Franganillo.- Periodicitat de la Font Santo dc Subi-
rats, del Dr. M. F.iura i Sans.—Discurs del President, 
Cessar A. Torras — Memoria del Secretari, Timoteu 
CoIomlnaB.- L'etnografia prerromana n Catalunya, de 
J. T.—Bibliografia.—Crònica.—Noves.—Estació meteo-
rològica de Viella del Dr. M. Faura i Sans. Taules. 
Boletín dc la Real Academia Gallega. N." de Marzo.-
D. Manuel Mursria, por Eladio R o d r l g u e ï . - A l g u i i o s d a -
tos biográficos: Duelo por cl fallecimiento del Dr. Mur-
gia, etc.—Los Canónigos de Santiago (segando apéndice 
n Linajes Galicianos), (cont.) por Pérez Cos tant i . -Sec -
ción Oficial: Mensaje dirigido por la Academia H los Cen-
tros Gallegos de la Habana y Buenos Aires; Asociación 
Protectora dc la Real Academia Gallega en Buenos 
Aires.—Memoria de 1922,-Obras recibidas p a r í , la Bi-
blioteca de la A c a d e m i a . - C o l e c c i ó n de Documentos 
Historíeos. 
Memorias de la Real Academia dc Ciencias f Artes dc 
Barcelona. I,a tierra de labor, por D. Casimiro Brugués 
y Escuder.—Algunas consideraciones sobre un Rrupo do 
Cúbicas, por D. Isidro Pólit y B i n a r e n . - L a conductibili-
dad del cuerpo humano n las corrientes de alta frecuen-
cia en su modalidad de termopenetración o dlaterma, 
por D. Luis Cirera S a l s e . - D e agricologiu: La arcilla 
coloide, por D. Casimiro Brugués y Escudes.—Nota sobre 
el empleo del cloruro cés ico en itiicroquímica, por (ton 
E. Herrero Biidoux,—Evolución histórico de la Medicina, 
por D. Ignacio Valenti Vivó.—El barógrafo de mercurio 
de la estación sismológica de Cartuja (Granada), por el 
R. D. Manuel M. S. Navarro.—Neumann. S. J. 
Quaderns <fEstadi.—Gener-Març 1923.—El concepte 
de Filosofia en la cultura Catalana actual, de Pere M. 
Bordoy-Torrens.—Valoració de les quantitats en mone-
des antigues, de Francesc Colindses.—«La Filosofia di 
Giovanni gentile» per Emili Chiocchetti, de Josep M. 
Capdevila.—Un tractat de pedagogia medieval, de Joan 
Mínguez.—L'antiga escola poètica de Barcelona, (cont.) 
de J. Massó Torrents.—Un sermó català de Sant Vicens 
Ferrer, de Josep Sanchis i Sivera.—L'art educador, de 
Bartomen Oliver.—Les idees pedagògiques a traves les 
revistes, de Flicht.—Documents.—Bibliografia. 
Quaderns <t Estudi.—Gener-Març 1923.—P. M. Bordoy-
Torrens: El concepte de Filosofia en la cultura catalana 
a c t u a l . - F . Coiindres: Valoració de les quantitats en 
monedes "antigues.—J. M. Capdevila: «La filosofia de 
Giovanni Gentile», per Emüi Chiocchetti.—j. Mingues: 
Un tractat de Pedagogia medieval . -J . Massó Torrents: 
L'antiga Escola poètica de Barcelona, (cont.).—J. San-
chis i Sivera; Un sermó català de Sant Vicens Ferrer — 
B. Oiives: L'Art etlucados.-Flight: Les idees pedagògi-
ques a través les revistes.—Documents i Programa dels 
cursos de l'Institut Superior de Filosofia a la Universitat 
do Lovaina.—Bibliografia. 
Bollen dc ta Societat Arqueológica Luliana. Paíma.— 
Febrer-Març. (N.° dedicat a la memoria de Mn. M. Costa 
i Llobera) = Dedicatoria. — Dues estrofes inèdites d'En 
Costa, per D. Joan Alcover.—Lo Doctor Mn, M. Costa i 
Llobera, per D. Andreu Caimari, P v e . - D o l , per D. Gui-
llem Colom.—Horaciones de Miguel Costa, por D. Juan 
Luis Esteirich.—L'obra Poètica d'En Costa, per Miquel 
Ferrà —Benamat de Deu i dels homes, per D. Francesch 
J. Forteza.—Costa i Llobera, poesia, per D. Josep Maria 
Garganta.—El primer tomo de poesías de Costa, per don 
Gabriel Llabrés. — Algunas consideraciones sobre las 
«Visiones de la Palestina» y la Literatura Medlterrátea, 
per *.—'Tribut, per D. Joan Pons. i Marqués.-Corres-
pondència d'En Miquel Costa, per D.Joan R o s e l l ó . - A la 
Santa memoria d'En M. Costa i Llobera, (Remembran-
ces) per D." Maria Antonia S a l v à . - E l primero y último 
sermón del Sr. Costa, por D. Antonio Truyols . -Fisono-
mín moral de Coata i Llobera, por D. José I. Valentí.—El 
nostre agraiment, per J. R. d'A.-Lámina retrato de 
Mn. M. Costa, conónigo. -Dibuix , per D. Antoni Jiménez. 
Coleccionismo.-Marzo 1923.—Exlibrismo: Ramón Ca-
sals y Vernis, por Francisco Esteve Botey.—Una expo-
sición de Pintura, por Pedro G. Camio.—Nueva moneda 
colonial de Toledo, por Juan de Moraleda y E s t e b a n . -
La colección de Monedas ibéricas del Museo Arqueoló-
gico Nacional, por Casto M. de Rivero . -La cerámica 
ibérica de Numancia, por M. Taracena Aguirre. 
Junta superior de Excavaciones v Antígiiedades.-Exca-
vaciones en Jena (Huesca) Memoria que en nombre de 
la Real Academia de San Luis de Zaragoza, concesiona-
ria de dichas excavaciones presentada por D. Manuel 
González Simancas, (58 pg. XVI láminas, 4 planos). 
Butlletí del Centre Excursionista dc ta Comarca de Ba-
ges. - D e s e m b r e 1922. Març 1923. Fulla mensual, corres-
ponent al Maig 1923. N.° I. 
Excursions.-Noticiari de la Secció del A. Ene. P. de 
Barcelona.—Febrer 1823, Març i Abril. 
Boletín de ta Real Academia de Bellas Arles de San Fer-
nando.— Números 62 (Junio), G3 (Septiembre), 64 (Diciem-
bre 1922). 
La Zuda.—Desembre 1022, Gener 1923, Febrer i Març. 
Noticiari del Ateneu Enciclopèdic Popular — Gener 1023 
Febrer, Març. 
Barcelona-Atracción.—Enero 1923, Febrer. 
La Revista.—Quaderns de publicació quinzenal.—Nú-
meros de Febrer, Març, Abril. 
Bolelin extraordinario de ia Rea! Academia Gallega,— 
Memoriabinuai de la Asociación iniciadora y protectora 
establecida en la Habana 1923. 
Boletín de la Real Academia Gallega.—Rebuts els To-
mos» i 10, corresponents als anys 1915-16 i 1916-17. 
Revista técnica de la Edificación.—N.° 1 amb gravats. 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
l a o . L'EDIFICI MUSEU-BIBLIOTECA. — Un dels 
dies de la segona quinzena de Maig s'efectuà en el Re-
gistre tic la Propietat l'inscripció dels solars o terres 
que 1'.'. juntament i la Diputació cedeixen a l'Estat p e r a 
bastir-s'hi l'Edifici nou del Museu-Biblioteca provincial, 
de llargs anys anunciat, esperat i necessari a Tarragona 
i requisit i tràmit indispensable per a que's faci el con-
curs. 
t a i . MONUMENT DE JAUME I . -AI 24 d'Abril, s'a-
cordà amplassar definitivament el Mausoleu del Rei En 
Jaume I a l'intercolunmi de l'altar ile Santa Llúcia de la 
nostra Catedral. 
i s a . IGLESIA NOVA A VIST ABELLA. - Al 25 de 
Abril fou solemnement beneïda per l'Eminentíssim Se-
nyor Cardenal-Arquebisbe la nova Església üe Vistabe-
Sla, projecte del arquitecte D. Josep M.» Jujol, a i'obra 
de la qual han ajudat els fidels d'aquell llogaret i de es-
pecial manera la familia Mallafré. 
Í 2 3 . DONACIO DE LLIBRES.—Aquest Maig, don 
Francesc Salavera, general d'artilleria i ex-governador 
militar d'aquesta plassa, donà a la Biblioteca del nostre 
Institut e l s llibres del seu pare D. Manuel, antic cate-
dràtic d'aquest establiment. 
TROVALLES. - A primers de Maig, en l e s 
obres qite en la Catedral s'estant fent per a la nova Sa-
cristía, f orer, extretes d'una de les parets aterrades, tres 
pesses de la part inferior de columnes romanes, dues ci-
líndriques i una estriada i un capitell jònic, totes quatre de 
pedra de! pai's, p rocedents d'algun dels n ostres edificis ro-
mans, les quals han sigut ingressades al Museu Diocesà. 
1 2 S . NOVA FAROLA DEL P O R T . - A la nit del 15 
de Maig, començà a funcionar !a nova Farola d'entrada 
al nostre Port construida al dic de Llevant damunt de la 
gran torra feta d'hormigó. 
La llanterna, de quart orde de tambó cilíndric diòptlc 
amb crístals Fresner, va amb lámpara elèctrica de «00 
bujies i permet ésser vista a 20 milles, i cada 5 s e g o n s e s 
amagada la llum per 4 pantalles giratòries. 
Pren el fluït elèctric de la ciutat amb un fi! de trans-
port i està provista d'un electromotor que en un segon 
posa en marxa automàticament In llum, cas d'inrupció. 
ESTAMPA EDITORIAL TARRAGONA, S. A. 
